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105th Annual Commencement 
JANUARY EXERCISES 
............ "'U.l~tz:~""·:;;"';'"\.'7·(~ ..... ~.:.:...•.;;.,:_:;,~-;~~;~·'!:" 
THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME 
NOTRE DAME, INDIANA 
THE GRADUATE ScHooL 
THE CoLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
THE CoLLEGE· OF SciENCE 
THE CoLLEGE OF ENGINEERING 
THE CoLLEGE OF LAw. 
THE COLLEGE OF COMl'vfERCE 
In the University Drill Hall 
At 2:00 p.m. 
January 29, 1950 
~.~-~--------------------------------------~----------------------~ 
,--------- -
PROGRAM 
Processional 
The Conferring of Degrees, 
by the Rev. John J. Cavanaugh, C.S.C., 
President of the University 
Commencement Address, 
by the Ron. John Fitzgerald Kennedy 
of Hyannisport, Massachusetts 
The Blessing, 
by the Most Rev. Joseph Elmer Ritter, 
Archbishop :of St. Louis, Missouri 
National Anthem 
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Degrees Conferred 
The University of Notre Dame announces the conferring of 
the degree of Doctor of Laws, honoris causa, on: 
The Most Reverend Joseph Elmer Ritter, of 
St. Louis, Missouri. 
Rear Admiral James Lemuel Holloway, U.S.N., of 
Annapolis, Maryland. 
The Honorable John Fitzgerald Kennedy, of 
Hyannisport, Massachusetts~ 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
The University of Notre Dame confers the following degrees 
in course: 
The Degree of Master o/ Arts on: 
VRev. Joseph Thomas Engleton, of the Congregation of Holy Cross, 
Notre Dame, Indiana ' 
A.B., University of Notre Dame, 1943. Major subject: History. Dis-
sertation: George W. Julian and the Know-Nothing Movement in 
Indiana, 1840-1860. 
Rev. Paul Edward Fryberger, of the Congregation of Holy Cross, 
Notre Dame, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1932. Major subject: Economics. Dis-
sertation: The Doctrine on Wages in the Social Encyclicals. 
Robert Staunton Berringer, South Bend, Indiana 
A.B., Ball State Teachers College, 1939. Major subject: Classics. Dis-
sertation: A Concordance of John of Salisbury's POLICRATICUS (Book 
I, Chapters 1-6). 
Raymond Mahalek, South Bend, Indiana 
A.B., Indiana State Teachers College1 1948. Major subject: English. Dissertation: A Study of War Poetry With an Emphasis on Wilfred Owen. 
The Degree of Master o/ Science on: 
Joseph Francis Berberian, Antigo, Wisconsin 
B.S., St. Norbert College, 1948. Major subject: Biology. Dissertation: 
A Comparative Morphological and Functional Study of Two Popula-
tions of Rana Pipiens Schreber. 
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John Paul Ovens, Phoenix, Arizona 
B.S., Loyola University of Los Angeles, 1948. Major subject: Biology. 
Dissertation: Experiments with Muscle Contraction. 
Tad LeMarre Patton, Wichita Falls, Texas 
B.S., Baylor University, 1946. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
A Study of the Effects of Temperature and Picric Acid Upon the 
Dimerization and Polymerization of 2-Phenyl-1, 3-Butadiene. 
James Raphael Sackinger, Bolivar, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1948. Major subject: Physics. Dis-
sertation: Correlation Studies on the Activity of Alkaline-Earth Oxide 
Cathodes. 
The Degree of Master of Science in Education on: 
John Francis Looney, Oswego, New York 
B.S. in S.S., Niagara University, 1948. Major subject: Education. 
Sister Cecile Marie Luther, of the Sisters of the Holy Cross, Holy 
Cross, Indiana 
B.A., St. Mary's College, 1942. Major subject: Education. 
Leo Mark Zuckowsky, Notre Dame, Indiana 
B.S. in P.E., University of Notre Dame, 1948. Major subject: Education. 
The Degree of Master of Science in Mechanical Engineering on: 
Michael Anthony DeCicco, Newark, New Jersey 
B.S. in M.E., University of Notre Dame, 1949. Dissertation: Effect 
Velocity, Moisture, and Temperature on Accurate Psychrometric Readings. 
Mandayam Parthasarathy A., Gwalior, India 
B.Sc., Central College, 1945. Dissertation: A Comparative Study of 
the Dynamic System of Automobile Body Fabrication. 
Anton Sterker, Jr., Harvey, Illinois 
B.S. in M.E., University of Notre Dame, 1949. Dissertation: The Deter-
mination of Thermal Conductivity of Calcium Sulphate Deposit on Tubes. 
The Degree of Master of Science in Electrical Engineering on: 
Vern Dale Kirkland, Hammond, Indiana 
B.S. in E.E., Purdue University, 1948. Dissertation: Application of 
Analogue Methods to Transfer Function Analysis of Servomechanism. 
The Degree of Master of Science in Chemical Engineering on: 
Franklin Jacob Wechter, New Washington, Ohio 
B.S. in Ch.E., University of Notre Dame, 1949. Dissertation: Vapor 
Pressures of Dilute Solutions of Hexane and Water in Soybean Oil. 
The Degree of Master of Science in Aeronautical Engineering on: 
Charles Victor Krebs, Baltimore, Maryland 
. B.S. in A.E., University of Notre Dame, 1949. Dissertation: Determina-
tion of Stress Concentration -Factors for Hyperbolically Notched Tension 
members. 
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IN THE COLLEGE OF ARTS AND .LETTERS 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Marvin Sanford Ain, Brooklyn, New York 
Joseph James Archibald, Jr., River Forest, Illinois 
Joseph Duffner Becker, La Crosse, Wisconsin 
Bernard Francis Bergman, Vincennes, Indiana 
Walter Bernard Bieschke,** Chicago, Illinois 
Dudley Damian Birder, South Bend, Indiana 
Paul Aloysius Bodine, Voltaire, North Dakota 
Arthur Anthony Charles Bottie, Brooklyn, New York 
Joseph Augustine Brophy, Jr., River Edge, New Jersey 
Patrick Daniel Butler, Chicago, Illinois 
Eugene Angelo Campanale, Mishawaka, Indiana 
Robert Murray Cannon, New York City 
Bernard Jerry. Conboy,* Canajoharie, New York 
James Christopher. Corcoran,* Brockton, Massachusetts 
David Harold Cowdin, Jr., Dallas, Texas 
Donald Leo Curran, Indianapolis, Indiana 
Thomas Benedict Curry, Hartford, Connecticut 
George Salvatore De Kime,* Utica, New York 
William Vincent Denning,* St. Clairsville, Ohio 
Victor O'Gorman Dorr, Blackville, South Carolina 
Francis Fallon Evans,** Denver, Colorado 
James Harold Farley, Jackson Heights, L. I., New York 
Raymond Michael Fitzgerald,* Westfield, Massachusetts 
Lawrence Bernard Flaherty, Maumee, Ohio 
Andrew Edward Foley, Jr., Watertown, South Dakota 
Louis Francis Freitag, Jr., South Bend, Indiana 
John Timothy Gill, Bellevue, Nebraska 
Vincent Daniel Gugger, Annadale, Staten Island, New York 
Brother Aubert Harrigan, c.s.c., Taunton, Massachusetts 
Francis Joseph Hartnett,* Buffalo, New York 
Robert William Hayden, Beacon, New York 
Stanton Peter Helland,* Wisconsin Dells, Wisconsin 
Robert Edmond Heneault, Danielson, Connecticut. 
Frank Galvin Kelly,* Bridgeport, Connecticut 
Roland Anthony Kelly, Jr., Port Chester, New York 
William Lawrence Kennedy,* River Forest, Illinois 
Peter Koblosh, Yonkers, New York 
Robert Louis Kuehner, Memphis, Tennessee 
Raymond Joseph Lammers, Toledo, Ohio 
Theodore Robert Lange, Merrick, L. I., New York 
John Anthony Lipinski,*** South Bend, Indiana 
John Theodore Lank, Chicago, Illinois 
Robert Eugene Lowry,* Bedford, Indiana 
Donald Christian Lueck,*** Oak Harbor, Washington 
William Gerard MacDevitt, Jackson Heights, L. I., New York 
*Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Maxima Cum Laude 
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Maurice Edward Mahon,* South Bend, Indiana 
James Chris Maletis, Portland, Oregon 
Richard Eugene McCalley, Indianapolis, Indiana 
Gene Philip McCarney, Hanover, Pennsylvania 
William Edgar McClinton,* Pittsburgh, Pennsylvania 
John Joseph McDonagh, East Chicago, Indiana 
Thomas Francis McEvily, Jr.,* Pelham Manor, New York 
John Anthony McLaughlin, Pittsfield, Massachusetts 
Harold William Medicus,* Janesville, Wisconsin 
Robert Edward Millspaugh,* Sparkill, New York 
Bernard Joseph Mulholland, Jr.,* Norristown, Pennsylvania 
Benjamin Arthur Muncil, Paul Smith's, New York 
Daniel Joseph Norander, Jr., Detroit, Michigan 
Philip Frederick O'Connor, Milwaukee, Wisconsin 
Edward Francis O'Donnell, Detroit, Michigan 
Francis Jerome O'Hara,* Brooklyn, New York 
Anthony Manuel Ortiz, Flushing, New York 
Benjamin Hamilton Patterson,* Gretna, Nebraska 
James Francis Powers, New London, Connecticut 
Richard Michael Prendergast, Chicago, Illinois 
Edmund John Probst, South Bend, Indiana 
Roland Elloy Ramirez,** Baton Rouge, Louisiana 
Paul Basil Rapach, * Clairton, Pennsylvania 
James Donald Ratchford, Kirkwood, Missouri 
James Francis Riley, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania 
John Patrick Riordan, Brockton, Massachusetts 
Brother Lucas Ritter, c.s.c., New York City 
Matthew Edward Romano,* New York City 
Louis Rukavina,* West Allis, Wisconsin 
Robert Erwin Schmid, St. Paul, Minnesota 
Alden Jay Scriba, * Hobart, Indiana 
Robert Raymond Sincavich, Bridgeport, Ohio 
Francis Dominic Spinelli, Astoria, L. I., New York 
William Walsh Stapleton, Brooklyn, New York 
Raymond Joseph Steiner, South Bend, Indiana 
John Oliver Stevning, Coshocton, Ohio 
James Francis Twomey, Bloomington, Illinois 
Eugene Henry Vanden Boom, J r, * Parkville, Missouri 
Thomas Nelson Walsh, Clark Mills, New York 
Douglas Giles Waybright,* Saugus, Massachusetts 
Robert Earl Williams, Benton Harbor, Michigan 
Ralph Henry Wright,* Elyria, Ohio 
Walter Francis Zenner,** Holyoke, Massachusetts 
The Degree of Bachelor of Fine Arts on: 
Ralph Eugene Bruneau, Jr.,* Phoenix, Arizona 
Francis Paul McCaslin,* Indianapolis, Indiana 
The Degree of Bachelor of Music on: 
Henry Hussmann Ketterer,* Charleston, Missouri 
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The Degree of Bachelor of Music Education on: 
Richard Harry Eykholt, ** Goshen, Indiana 
Francis Gerard Malzone, Brooklyn, New York 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education on: 
Leo Daniel Callan, Jr.,* Florence, New York 
Wallace Benton Carl, Ottawa, Ohio 
James Herman Dailer, Wheeling, West Virginia 
John Eli Dragovich, Cleveland, Ohio 
Robert Thomas Duddy,* Reading, Pennsylvania 
Frank Leroy Entrikin, Salem, Ohio 
Clarence Edward Fredlund, Thomaston, Connecticut 
Francis William Hamilton, Paola, Kansas · 
Benedict Ralph Kozlik, Chicago, Illinois 
Leonard Paul LeCluyse, Kansas City, Missouri 
James Michael Niland, Tonawanda, New York 
John Martin Nusskern,* West View, Pennsylvania 
John Joseph Owens, Baltimore, Maryland 
Eugene Stanley Paszkiet, South Bend, Indiana 
Vito Nicholas Popelka,* Endicott, New York 
William Gerard Powers, Dormont, Pennsylvania 
James Raymond Sharkey, Scottdale, Pennsylvania 
John Paul Sinkovitz, Jr., Harrisburg, Pennsylvania 
Philip Yanoschik, Jr., Conemaugh, Pennsylvania 
IN THE COLLEGE OF SCIENCE 
The Degree of Bachelor of Science on: 
Robert Thomas Christian, Lansing, Michigan 
Pasquale Albert DelGrande, Rochester, New York 
Raymond Francis Dunne,* Chicago, Illinois 
Charles Octavius Giuliani, Williamsport, Pennsylvania 
Robert Gray Lankenau, Jr., Brooklyn, New York 
Robert Joseph Leahy, Jackson, Michigan 
James Eugene McMeel, Jr.* South Bend, Indiana 
Henry William Pletcher, Rydal, Pennsylvania 
George Matthew Redgate, East Orange, New Jersey 
Robert Lawrence Scribner,* Bangor, Maine 
John Humma Smith, Louisville, Kentucky , 
Jerome John Terhaar, Jr., Snyder, New York 
John Dixon VanNuys, Dixon, Illinois 
James Edward Wack,* South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Chemistry on: 
Frank Reynolds Hieber,* Berwyn, Illinois 
Joseph Thomas Leone,* Rochester, New York 
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Julio Daniel Pettinati, Linwood, Pennsylvania 
Henry Richard Rutkowski,* Schenectady, New York 
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING 
The Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering on: 
Francis Thomas Callahan, Swedesboro, New Jersey 
Alfred Peter Campomenosi, Fort Lee, New Jersey 
William Francis Harrison, Clovis, New Mexico 
Robert Parnell Mills, South Bend, Indiana 
John Patrick Norton, Toledo, Ohio 
Joseph John Steinocher,* Parma, Ohio 
Stanley Paul Swanicke, Lyndhurst, New Jersey 
Cyril Frederick Weiler, Aurora, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering on: 
Lawrence Thomas Appelbaum,** St. Louis, Missouri 
John Oscar Bract, East Moline, Illinois 
Charles Moser Corcoran, New Albany, Indiana 
Jerome Middleton Dobyns,* Jacksonville, Florida 
John Joseph Dugan, Jr., New York City 
Edward James Dwyer,* Syracuse, New York 
Thomas Gregory Flock, South Bend, Indiana 
James Peter Friday, Pittsburgh, Pennsylvania 
Emil Victor Garofalo, Fairfield, Connecticut 
Marino Giuffre, Chicago, Illinois 
Philip Joseph Hannon,** Joliet, Illinois 
Paulmer Dix Hunt,** South Bend, Indiana 
Francis Maron Jacob,* Torrington, Connecticut 
Frederick Andrew Joyce, Jr.,* Chicago, Illinois 
Leonard Martin Kaczmarski,* Chicago, Illinois 
John Edwin Koch, Jr., La Grange, Illinois· 
Robert Charles Lang, Pittsburgh, Pennsylvania 
William Edmund Leonard, Fairfield, Alabama 
Peter John Martuscello,* Corning, New York 
William Hugh McDonald, Rockford, Illinois 
Arthur Joseph Narkiewicz, Berwyn, Illinois 
Patrick Eugene O'Neil, Terre Haute, Indiana 
Donald Bennett Patterson, Jr., South Bend, Indiana 
Benjamin Nicholas Pavlakovic, Hobart, Indiana 
Marshall Erlo Prunty, Jr., Jenkins, Kentucky 
John Peter Reiner, Montreal, P. Q., Canada 
Robert Michael Riordan, South Bend, Indiana 
Roland Norman Russell, Jr., Chicopee, Massachusetts 
Eugene Richard Stender, Kalamazoo, Michigan 
Richard Lawrence Sullivan, Fulton, New York 
Eugene Edward VanDer Hagen, South Bend, Indiana 
Edward John Walsh, Newburgh, New York 
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Roger Barton White,* Glencoe, Illinois 
James Robert Zimmerman,* Mishawaka, Indiana 
Alfred Adam Zmijewski, Newark, New Jersey 
The Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering on: 
Paul Peter Buchynsky, * Cleveland, Ohio 
Patrick James Burke,* Memphis, Tennessee 
Lee Preston Hagey,* South Bend, Indiana 
Richard Francis Hahn,* Wilmette, Illinois 
Thomas John Herter, Allentown, Pennsylvania 
Merle Edward McDougall, South Bend, Indiana 
John Clarence Metallic, Indianapolis, Indiana 
Boyd Charles Nusbaum, South Bend, Indiana 
Silvio Ralph Pullano, Brooklyn, New York 
Robert Jule Scheel, La Crosse, Wisconsin 
Albert Joseph Schorsch, Chicago, Illinois 
Thomas Raymond Sheridan, Brooklyn, New York 
William Edward Smiddy, Jackson Heights, New York 
William George Thompson, Pawtucket, Rhode Island 
Henry Peter Tomczyk, Chicago, !Illinois 
George William Valenta, Chicago, Illinois 
Charles Lee White,* South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering on: 
George Bruda, Struthers, Ohio 
Robert Elmer Buzan, Memphis, Tennessee 
Ronald Bertrand Byersmith, Toledo, Ohio 
Joseph Cornelius Harkins, Jr.,** Hempstead, New York 
Ernest Alfred Houghton, South Bend, Indiana 
Thomas Hilary Lotze, Alliance, Ohio 
Carl John Maag, Foster, Ohio 
Richard Samuel Markiewicz, South Bend, Indiana 
Joseph Eloi Polk, Beaumont, Texas 
Alfred Edward Schmeiser, South Bend, Indiana 
Paul Joseph Sheedy, Ottawa, Illinois 
Harry Louis Troy,* Milwaukee, Wisconsin 
John Luther Worden,** Auburn, New York 
The Degree of Bacheldr of Architecture on: 
David Aaron Andonian, Cleveland Heights, Ohio 
William West Bond, Brownsville, Texas 
Sebastian Company, Colon, Panama 
John Derbin, South Bend, Indiana 
William Donald Koontz, South Bend, Indiana 
George Charles Lee, South Bend, Indiana 
Bernard Joseph Mayotte,* Jackson, Michigan 
Donald Ray Meek, South Bend, Indiana 
Apkar Gabriel Omartian, Bronx, New York 
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Anthony Joseph Panzica, South Bend, Indiana 
Harry Jeffers Quinn, Chicago, Illinois 
Robert Lewis Yarbro, Paducah, Kentucky 
The Degree of Bachelor of Architecture in Engineering on: 
John Joseph Laskowski, Buffalo, New York 
Russell Francis Stechschulte,* Windber, Pennsylvania 
The Degree of Bachelor of Science in Metallurgy on: 
Donald Gardiner Dewey, Sterling, Illinois 
Gerard Francis McGinnis, Sidney, New York 
~ ---- ----------------------- . 
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The Degree of Bachelor of Science in Aeronautical Engineering on: 
Russell Emmett Fahey, Oakland, California 
Walter John Geudtner, Jr., Arlington Heights, Illinois 
Walter Bernard Hodapp, Jr.,* Carlyle, Illinois 
Richard James Keady, Edgewood, Pennsylvania 
James Alfred King, Dearborn, Michigan 
Richard Ellis Mattson,** Merrill, Wisconsin 
David Stanley Schiller, Mansfield, Ohio 
Edgar Charles Steeb, Jr., Buffalo, New York 
IN THE COLLEGE OF LAW 
The Degree of Bachelor of Laws on: 
Arthur Orlando Aragon, San Bernardino, California 
Frederick Keith Ball,** Niles, Michigan 
William John Braunlich, Jr.,** Monroe, Michigan 
Joseph Aloysius Conerty, Jr., Crystal Lake, Illinois 
Michael- Edward Derbin, Mishawaka, Indiana 
James Lawrence Ferstel,* Wilmette, Illinois 
Clarkson Sherman Fisher,* Long Branch, New Jersey 
Anthony Gregory Girolami, * Chicago, Illinois 
John Joseph Hyland, Penn Yan, New York 
William Henry Klcm; Largo, Florida 
Joseph Anthony Montegna, Chicago, Iilinois 
John Hugh O'Hara,* Indianapolis, Indiana 
Robert Francis O'Malley, Lakewood, Ohio 
John Gels ton Smith,* Park Ridge, Illinois 
William Lancaster Smith, Lebanon, Kentucky 
William Robert Walsh, Jr., Port Huron, Michigan 
James Wescott White,* Danville; Illinois 
John Joseph Witous, Chicago, Illinois 
The Degree of ]uris Dorctor on: 
Richard Irwin Gagnon, South Bend, Indiana 
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IN THE COLLEGE OF COMMERCE 
The Degree of Bachelor of Philosophy in Commerce on: 
Thomas Vincent Campbell,* Chicago, Illinois 
Gerard Francis Guiltinan, * Pittsfield, Massachusetts 
Richard Fanning Heyl, Peoria, Illinois 
Robert Henry Karl,* Newark, New Jersey 
Louis Lee Lohman, Wood River, Illinois 
James Phillip Marheine, Oshkosh, Wisconsin 
Thomas James McCaffery, Chicago, Illinois 
Francis David McGinnity,* Gary, Indiana 
Spurgeon Talmadge Powell, Emporia, Virginia 
Henry Theodore Ratenski, ** Michigan City, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Commerce on: 
Arthur Patrick Arquilla,* Chicago, Illinois 
Gerald Carroll Begley,* Yonkers, New York 
George Dwire Bennett, Jr.,** Elkhart, Indiana 
Leo Bernard Blaber,* New York City 
Nicholas Bliazos Blase, Chicago, Illinois 
Bernard Vincent Brunetti, Uniontown, Pennsylvania 
Joseph John Burgie, Battle Creek, Michigan 
Thomas Leslie Carter,* Milwaukee, Wisconsin 
Joseph Michael Cattalani,* Rochester, New York 
Francis Gerard Cansler, Rochester, New York 
Rudolph Julius Cseszko, Terre Haute, Indiana 
Francis Thomas Cullinan, Chicago, Illinois 
John James Cummings, Weston, West Virginia 
William Matthew Davidow, Flushing, New York 
Frank Munaiz de la Vifia, * Glendale, California 
· Paul Augustus DiGiovanni, Kansas City, Missouri 
Lawrence Michael Donovan, Paw Paw, Michigan 
Richard James Dungar, * Appleton, Wisconsin 
Charles Edward Dwyer,* Quincy, Illinois 
Richard Mark Ely,* Auburn, Nebraska 
Maurice Joseph Ferriter, Holyoke, Massachusetts 
Francis John Fitzgerald,** Pleasant Plains, Illinois 
Thomas Joseph Freda, Great Neck, New York 
James Charles Fritsch,* Batesville, Indiana 
James Onorato Funari,* Connellsville, Pennsylvania 
Thomas Alfred Giordano, Brooklyn, New York 
James Robert Glaser, South Bend, Indiana 
Harry Bernard Goheen, Jr., Huntington, West Virginia 
John Daniel Griffin, Brooklyn, New York 
Robert Matthew Guiltinan, Pittsfield, Massachusetts 
John Richard Halligan,* Chicago, Illinois 
Thomas Francis Hannon, Jr., Chicago, Illinois 
David Allen Harbert, Sycamore, Illinois 
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James Edward Harrington,* Chicago, Illinois 
Edward Anthony Harrison, Sharon, Pennsylvania 
James Augustine Heaney, Rockville Centre, New York 
Fred John Helmen, South Bend, Indiana 
John Edward Hennessy, Auburn, New York 
John Stephen Herr, Pontiac, Illinois 
David Joseph Hickey,* Jackson Heights, New York 
Cletus Patrick Hosbein,* St. Joseph, Michigan 
Jack Randolph Hunter, South Bend, Indiana 
Orlando Richard Jenkins, Osgood, Indiana 
James Joseph Jennewein,* St. Louis, Missouri 
Frank Albert Johnson, Cincinnati, Ohio 
James Thomas Johnston, South Bend, Indiana 
Victor Albert J uengel, Chicago, Illinois 
Donald Richard Keelan, Dedham, Massachusetts 
John Logan Kelly, Downers Grove, Illinois 
Paul Ambrose Kemper, Butler, Pennsylvania 
Donald Stephen Kent, Chicago, ·Illinois 
Thomas James Kirschner, Toledo, Ohio 
Richard Joseph Kovacs, South Bend, Indiana 
Louis Henry Krems, ** Cincinnati, Ohio 
Eugene Robert Lavery,* Brooklyn, New York 
Paul Donald Lonergan,* Homer, New York 
Primo Vivio Lusardi, Hollidaysburg, Pennsylvania 
William Geoffrey Lyden,** Youngstown, Ohio 
John Charles Lyons, Rye, New York 
Walter Ellsworth Mahannah, Memphis, Tennessee 
Richard Francis Maier, Cleveland Heights, Ohio 
Theodore Paul Mansour, Flint, Michigan 
Raymond Joseph Martin, Toledo, Ohio 
James Justin McCarthy,* Maywood, Illinois 
Ralph Walter McGehee,* Chicago, Illinois 
James Patrick McLellan,** Batavia, New York 
John Francis McShane, Indianapolis, Indiana 
Bernard Aloysius Meyer, Ottawa, Ohio 
Thomas Francis Moran, Garden City, New York 
Edsel Jerome Newton, Berkley, Michigan 
Charles John O'Brien, Rochester, New York 
Richard Quinn O'Brien, South Bend, Indiana 
William James O'Connell, Oak Park, Illinois 
Thomas Raymond O'Connor, Portsmouth, Ohio 
Edward Joseph O'Malley, Chicago, Illinois 
Daniel Joseph Osberger,* South Bend, Indiana 
Austin Godfrey Osborn,* Lavallette, New Jersey 
Dalton John O'Sullivan, Riverside, Illinois 
Leo Anthony Popko, Bessemer, Michigan 
Andre Paul Provost, Fort Lauderdale, Florida 
William Paul Rooney,* Nutley, New Jersey 
Robert William Savaske, Merrill, Wisconsin 
William John Schaeffer, Reading, Pennsylvania 
Charles Thomas Scott, Jr., Chicago, Illinois 
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Edward John Sexton, Indianapolis, Indiana 
Kenneth Thomas Seymour, Fort Wayne, Indiana 
Arthur Thomas Smith, Winnetka, Illinois 
Grover Cleveland Solomon, North Vandergrift, Pennsylvania 
Frank James Spaniel, Vandergrift, Pennsylvania 
Charles Gabriel Sposato, Mount Vernon, New York 
Donald Anthony Sullivan, Indianapolis, Indiana 
William Louis Tardani, Muskegon, Michigan 
Eugene Thomas Thilman, South Bend, Indiana 
Joseph Lambert Tillman, Toledo, Ohio 
Walter Arthur Timm, Michigan City, Indiana 
Stanley James Tsalikis, South Bend, Indiana 
Joseph Robert Vatter, Auburn, New York 
John Anthony Vellutato,* Paulsboro, New Jersey 
Robert Edward Wagner, Chicago, Illinois 
Frank Cornelius Weber,* Indianapolis, Indiana 
Robert Vincent Welch, Indianapolis, Indiana 
Edmund Joseph Wilk, Calumet City, Illinois 
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